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:J . Districts - -C-O-R -- - 
anti Dounties Acres Yield Per Acre 
&gt$pt, 
2a4 242 A244m 
Bureau 
' Carroll 
2l3j400 
67,800 
214,000 
'Henry 66,800 
59.0 53.0 
63.0 54.0 194,0  
Jo Daviess 
186,1100 57.0 53.0 
59,300 
Lee 162,900 
' 58,600 56.0 
t;ercer 
166,700 56.0 
55.0 
Of&e 
118,300 
u3,300 
120,300 
PUtXXlIIl 
139,5(x, 56.0 57.0 
Rock Island 
31,200 56.0' 
Stephenson 
69,500 
27,ao 51,.0 
72,200 54.0 54.0 
93,500 
Whiteside 
91,200 63.0 56.0 
?Jinnebago 
153,003 63.0 
District 
-81,200 
l;;,;C&) 
1,387&O 1,374:6cxI $:G 53.9 
Northeast _.. ,- - - - - 
Boone 56,900 : Cook 67 5 pfg ;;*;, : ze; 
De Kalb 156,300 
Du Page 
X55:800 56:o 56:o 
49,700 
ckundy 106,100 
47,m 4910' 49.0 ," 
Kane 
105,300 49.0' 49.0 
110,5(x) 46,0 58.0 
KerdaU 77,800 
107,7M3. 
Lake 
78,9OO' 47.0'" 51.0 
44,900 4l,9m ' 44.0 48.0' 1 
La Salle 
Wienry 107,600 283 4 288,500 
57.0 
Will 159,000 
107 OOO 49.0 49.0.' 53  
160,600 . 
' District 1,2l9,700 1,215,800 
44.0 46,O' ; 
50.7 50.7 ,, 
Jest . ' 
-A&&% 95,500 81,200 ' k2.0 37.0 Brown 36,600 
~Fulton 
27,300 40,O , 
Hancock 
132,000 =9,100 51.0 
ll2,800 
; 3&'. . 
Henderxon 73,400 
95,200 
76,300 
50.0 38.0. 
55.0 45.0 
K!lC?X 140,100 U4,8a 49.0 " 47.0' 
LicDonough 115,500 l.o4,900 55.0 39.0 
Schuyler 52,300 41,8o0 40.0 
Xarren : 126,000 
35.0, 
56.0 133;200 50.0 
District. 884$2UO 823,800‘ 50,O 42.4 . 
divest Southwest 
,-R&Z- ---- 41,m : Calhoun 18,700 24,500 25.6 29.0 
Cass 55,200 
15 6
hri tian ll7,ooo. 53,600 
: h5.  ;: 
47.0 i,: 
45.0 47.0 96 3 : 53 .. 
., 
Greene 79,xX) 71,500 43.0 '. 42.0 
-Jersey 42,100 
LIacoupin 96,400 
37,,7m 45.0 41.0 'f 
M dison 7 3 67,900 3 3 36.0 ‘ $2. 
31.0 ;: 34.0 
9 ;. 
I.lontgomery 80,600 58;4OO 
I~oorgan 94,700 85,300 42.0 , 49.0 , 
c Pike llo,7co 87,600 h2.0 .40.0 "' 
Sangamon 147,000 136,100 29.0 48.0 
Scott District 43,400 35,600 40.0 48.0 
1,003,100 833,700 37.3 .43.5 ,) 
.Central .' -,', - 
De Wtt 87,400 
'Logan ; 
.&Lean 
13l,ro0 
309;200 
Llaoon- . l.$S;lOO 
Uarshsll 
i!ason 
Menard 
Peoria 
.Stark 
Tasewell 
woarord 
District 
Sgj500 
86,600 
54,100 
99,500 
66,700: 
'126,&B 
U8,BO 
'1,281,3OO 
85,600 
129,000 
312,000 
110.,50o 
;;Jg 
4j:400 
. :;cz 
128:5OO 
216,400 
1,250,400 
37.0 ;‘52.0 %: 
3!+.0 52.0 _ 
52.0 
g:: 
,.53.0 
$2: 
36.0 35.0 
34.0 45.0 
50.0 .45.0 
56.0 49.0 
52.0 53,O 
58.0 52.0 
46.4 J+9.7 
Production (bu,) 
a!4 2242 
12,590,6OO 
4,27i,400 
J&058,00 
3,320,8o0 
9,122,400 
6,506,500 
8,024,800 
1,747,200 
3,753,oco 
5,890,500 
9;639,000 
4,46b,OCO 
~,390,200 
3,71t3,300 
3,O37,5O@ 
8,752,800 
2,435,3oO 
5,198,9oo 
5,o83,W0 
3,656,6OO 
1,975,m 
16,15Q00 
5,272,4W 
6,996,OcO 
61,805,,200 
4,011,000 
1,464,ow 
6,732,oOO 
5,640,COO 
4,O37,QoO 
y;;,; 
2;09$Ow, 
.7,0!%,~ 
44,%9,4cQ 
1,045p 
878, $0 
2,484, OCKI 
4,095,?00 
3,405,6W 
1,~94,500 
;>;;;A@& 
2;49&00 
3,977,4oo 
4,61+9,1+00 
4,263,m 
1,736,000 
37,373,500 
3,233,8@ 
4,471,w 
16,078,400 
4,251,630 
43:89g n 
1;83;;400 
4,975,oco 
3,735,200 
. 6,572,8oO 
6,861,400 
59,394,7(x) 
U,3&OQ 
3,607,200 
9,900,400 
2,754,200 
9,335,x0 
5,4l3,5co 
7,951,500 
1,46&m 
3,898,800 
51107,200 
9,306,0(x) 
3,962,ttcx) 
74,94:,200 
2,~~0,000 
5,2?31,600 
$724,800 
3,312,8(X 
5,159,700 
6,246,600 
4,023,9oo 
2,011,200 
14,136,5(X 
5,671,oOO 
7,3s7,600 
61,685,700 
3,o04,400 
955,500 
4,883,lOO 
3,617,600 
3,433,500 
6,805,6co 
4,OYl,lOo 
;9gyJg 
34:913:rzoo 
\ 
710,500 
717,600 
2,519,PO 
5,I3.9,800 
3,o03,000 
1,545,700 
2,512,3m 
2,215,5@J 
i,985,6W 
4,179,700 
3,504,0OO 
6,5;2,8CO 
1,738,(io0 
36,254,5W 
4,451,zlo 
6,708,000 
16,536joOO 
5,525,m 
3,546,6W .* 
2,d91,000 
2,133,oOO 
4~16,500 
3,312,4m 
6,810,500 
6,052,m 
62,183,000 
Districts 
gxj Counties --m-m 
East 
-Ci;ampaigYl 
Wrd 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
'-':C'O R, N_;, fCgng.nued)_-- -- 
Acres. Yield Per Acre , 
a!?4 1915 194r(. ,&& 
234,400 
120,300 
271.100 
l55)300 
281,600 
93,600 
l70,800 
1,327@0 
: 232,200 49.0'.,: 53.0 . 
123,500 49.0,. . 48.0 
267,800 42.0 47.0 
159,5w 49.0 * 47.0 
281,goO 51.0 
88,000 40.0 ;2*: 
167,100 : 45.0 . .47:0 I 
1,320;OOO‘ 46.8 ,_ 48.3' 
Zast Southeast 
-cia;k-- - - - T 71,100 54,000 38.0 38.0 
Clay 45,700 16.0 
Coles 
22,400 
lO4,5W 95,800 
zrs_.o 
45.0 
Crawford 59,000 
C'mberland 
47,900 ';Lo" 35.0 
51,400 1+0,600 33.0 
96,600 
32.0 
Douglas 90,500 52.0 53.0 . 
zdgar lU,800 12l,ooo /+9.0 . 48.0 . 
Effinghsm 49,600 35,ooo 24.0 25.0 
Fayette 
g,y; yf-$ 
2&o . 28.0 
Jasper 
4?:100 42:loO 
31.0 . 31.0 
Lawrence ' 32.0 
Marion 
Uoultrie p 
41,IOO 22,900 . El * 26.0 
Rich&d 69,200 63,000 40.0 * 45.0 
37,300 22,300 
Shelby 124,800 113,500 ;;:i 
District 1,044,300 858,500 34.6 . 39.7 
Southwest 
-.6&a&r. 
Clinton 
Jackson :. 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski ., 
Rancilph~ 
St. Clair 
Union 
Xashington 
'liilliamson 
District 
%JQO 16,100 33.0 38.0 
50,000 42,700 30.0 * 20,o 
45,000 32,200 36.0 LJ.0 
19,200 13,200 25.0 29.0 
38,900 26,900 ’ 52.0 39.0 
33,oco 22,100 2L.O 25.0 
24,900 20,100 .%A. 34.0 
50,600 35,900 a.0 37.0 
64,300 59,100 43.0 33.0 
30,xX) 25,200 34.0 28.0 
38,800 27,000 21.0. 23.0. 
21,900 l7,ooo 23.0. 30.0 
437,900 337,500 34.1 3.3 
\ 
, 
’ 29,800 ;;qg 18.0 39.0 
25,500 
4s:xK) 
23.0 29.0 
‘;961g: 
'30.0, 4l.o 
10:xX, 34,400 8,7  21.0 4 . 27.0, 30  
44,400 36,600 Tj.0 27.0 
26,100 22,800 25.0 40.0 
22,300 17,100 22.0 37.0 
41,400 39,600 3o.o- 37.0. 
30,200 25,100 , 23.0 41.0 
69,5a 52,800 17.0. a.0 
80,800 37.0, 
465,500 
75,100 
402,700 2:; 34.4, 
.7 li’,!rE 9,051,Ooo 8 8&7,000 45.5 46.5 
Southeast 
-I&&&~ 
Franklin \ ._ 
Gallatin. 
Hmilton 
Hardin 
Jefferson 
Piissac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
Aite 
District 
Production (bud) 
22& x42 
U,485,6& 12,306,bOd 
5,894,700 5,928,ooO 
U.,386,200 l2,586,600 
7,634,200 
u3’;3&,6Of& 
7,496,500 
12,685,500 
. 7:6@6;CDO 
62,l92,300 
63:784:900 .;‘;$$% 
. 
2,701,800 2,052,OQCi 
731,x)0 627,200 
4,284,500 
'1,838,COO 
4,3qJw 
1,696&W 
1,676,50Q 
4,706,000 
1,299,200 
59625,200 
5,119,800 
5,808,OOQ 
l,l?o,@O 
l,7066,400 
875,000 
l,O55,600 
2,018,100 l,354,709 
1,178,400 . .1,347,X%! 
.739,800 
2,768,(x)0 
595,40? 
2,835,OOQ 
522,200 
4,368,000 
.713,600 
36,124,200 
4,426,500 
34,096,700 
. 
696,300 ” : 6ue;800 
1,5oo,m 
1,62O,CK!O 
854,009 
1,320,X)? 
L$O,OOO’ 382, 
2,022,800 1,049,lO ?I 
693,000 552,500' 
.747,000 ’ 
2,074,600 
683,400 
1,328,300 
’ y;~sgg 
~8l.&300 
w;,g 
621:ooo 
503,700 510,000 
14,943,900 10,569,oOO 
536,400 
586,500 
1,041,300 
53%400 
1,470,000 
762,300 
1,853,200 
928,800 
244,~O 261,000 
i,o2i,200 988,200 
652,500 912,000 
490,600 632,700 
1,242,COO l,465,200 
694,600 1,029,100 
1,181,500 l,425@0 
1,939,:m 
10,82l&OO 
2,778,700 
13,855,200 
407,295,nm 391,310,000. ) 
District 
Northwest 
Northeast 
Jest 
Iiest Southwest 
Central 
a4. 2x! 
~1.03< Gl.07 
1.06 1.09 
1.03 1.08 
1.06 1.10 
1.05 . 1.08 
District g&& m' 
East 5lJ.05 3LQ9 
East southeast 1.07 1,ll 
Southwest l.Oq' 1.15 
Sou*Aeast 1,n 1.15 
STATE $1.05 $1.09 
H 
I 
; . : ,-.’ . . 
